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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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ждународной  безопасности);  органы  и  структуры  внутри  страны,  обеспечивающие  защиту 
государственных интересов. Неформальные структуры и институты создают посылы для са‐
морегулирования  системы обеспечивания  социально‐экономической  защищенности и  реа‐
лизации ее функций. В них включены структуры: саморегулирования (неправительственные 
организации  и  структуры,  наделенные  возможностями  со  стороны  финансово‐
экономических  субъектов  выделять  критерии  работы  и  поведения  в  процессе  реализации 
социально‐экономических интересов); сорегулирования (совокупность общепризнанных ме‐
рок, определяющих роль в хоздеятельности и ее управлении, охватывая методы регулиров‐
ки  взаимодействия  персонифицированных  социально‐экономических  интересов);  предста‐
вительные функции  (правила вовлечения носителей социально‐экономических интересов в 
структуры,  обеспечивающие  принятие  управленческих  заключений  сравнительно  с  хоздея‐
тельностью).  Второе,  ведется  анализ  присутствия  важных  структур  и  достаточности  их  для 
реализации  задач  по  обеспечиванию  социально‐экономической  защищенности.  Критери‐
альным  условием  считается  сбалансированность  персонифицированных  социально‐
экономических  интересов  и  их  согласование  по  вектору  государственных  интересов.  В‐
третьих, конкретизируются посылы, содействующие созданию интеграционной базы «вклю‐
чения»  создаваемой  системы  обеспечивания  социально‐экономической  защищенности  в 





модификации  системы  обеспечивания  социально‐экономической  защищенности  в  зависи‐
мости от эволюционных перемен институциональной среды. 
Структуры  обеспечивания  социально‐экономической  защищенности  Республики  Бе‐
ларусь и решаемые ими задачи широко представлены в литературе [2, 3, 4, 5, 6]. Осознание 
индивидуальных  отличий  складывающихся  внешних  институциональных  критериев  нужно 
для  того,  чтобы  разрешение  задач  социально‐экономической  защищенности  на  государст‐
венном  уровне не  вступало  в  противоречие  со  средой функционирования  систем  высшего 
уровня. Международным сообществом признан примат общечеловеческих ценностей в раз‐
решении  задач  преодоления  неблагоприятных  воздействий  на  хозструктуры,  что  подтвер‐
ждается  тенденцией  эволюции  структур  обеспечивающих  безопасность.  Данное  явление 


















дарства  в  критериях  межгосударственного  противоборства.  Обеспечивание  защищенности 
на этом этапе нацелено на военную силу (обороноспособность) и для гарантированного вы‐
живания общества применяется силовой довод или аргумент его использования. Этап 1951–
1994  гг.  характеризуется  формированием  значения  глобальной  защищенности  как  итога 
формирования конфигурации взаимодействия  государств от позиции противоборства к по‐
зиции  сотрудничества.  Этому  изменению  содействовало  формирование  ряда  мировых 
структур,  которые  были  призваны  гарантировать  выполнение  наднациональных  задач  за‐













ориентиров.  Значит,  социально‐экономическое  становление  государств  в  рамках  склады‐
вающейся  системы  глобальных  отношений  исполняется  с  учетом  требования  соблюдения 
правовых общепризнанных мерок и защищенности цивилизации. Гарантом выполнения вы‐
шеуказанных притязаний выступает страна. Закономерности эволюции идеи защищенности 
и  модификации  реализующих  ее  социальных  структур  содействовали  иерархическому 
строению структуры обеспечивания социально‐экономической защищенности. Для описания 




свежее  осознание  сути  государственной  защищенности.  Она  определяется  возможностью 
государственных  структур  улаживать  все  трудности  защищенности  исходя  из  финансово‐
экономической составляющей важных для политического суверенитета масштабных взаимо‐
связей изнутри и за пределами ее структуры. Сообразно взглядам ряда исследователей (В.Н. 










ва  во  все большей  степени  становится международным при помощи  глобальных  структур. 
Их  работа  содействует  формированию  объединяющей  базы  для  взаимодействия  систем  и 










Содержание  базовых  основ  формирования  стратегий  государственного  становлени‐
япредставляет  возможность  увидеть,  что  в  них  отражены ценностные ориентиры,  которые 
признаны в современном мире. Ценностные ориентиры общественного становления и про‐
цессы  интернационализации  сделали  социально‐экологические,  производственно‐






нирование  представленного  механизма  предполагает  установления  ориентиров,  целей  и 
задач, адекватных происходящим на внешнем периметре условиям. 
Составление многоуровневой  системы  защищенности и  эволюция  ее  структуры  свя‐
заны не только с развитием институциональной базы глобальных отношений. Во многом ее 
особенности  определены  итогами  конфигурации  способа  взаимодействия  политических  и 
финансово‐экономических отношений в сторону сближения и интеграции. В следствие этого 
вертикальное  уровневое  структурирование  рассматриваемой  системы  реализуется  по  на‐
правленностям:  государственная – региональная –  глобальная защищенность. Горизонталь‐
ное структурирование сформировано в зависимости от индивидуальностей метода обеспе‐
чивания  социально‐экономической  защищенности:  социально‐экономический  –  научно‐
технологический –  политический.  Это  разъясняется  тем,  что  социально‐экономические,  на‐
учно‐технологические и политические моменты выступают системообразующей базой госу‐
дарственности и поддерживающей ее модели экономики.  Вместе с  эти,  индивидуальность 
предоставленной модели  во многом обоснована  вещественными необходимостями  обще‐












потребность  соответствующего  изменения  целей  формирования  систем  защищенности. 
Данная  ситуация  учитывается  при  определении  выбора  приоритетных  направлений  соци‐










защитной  системы  интересов  общества  в  рамках  отдельной  страны.  При  расширении  же 
пределов реализации воспроизводственного процесса, формировании моделей социальных 
систем по принципу «открытости»  государственная защищенность  стала рассматриваться в 






становления,  сопровождаемый процессами  глобализации  экономики и интернационализа‐
ции промышленности, выдвигает такие основы концептуального строения государственной 















ности  остаются  национальные финансово‐экономические интересы.  Обобщение приведен‐
ных  позиций  предоставило  возможность  выявить  логику  развития  ценностно‐
ориентированной системы обеспечивания социально‐экономической защищенности. Систе‐
мообразующая  база  обеспечивания  социально‐экономической  защищенности  задана мыс‐







щества  и  обусловливает  приоритет,  сообразный  ценностям  объектов  финансово‐
экономических интересов. 
Так, современные особенности становления процесса расширенного воспроизводства 
определяют  свежее  содержание  защищенности и  значимость институционального фактора 
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